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CÇocukluğum ile uçarı a- dımlarımın biribirine na- /n ik  yaptığı dönemde, Cerrahpaşa İstanbul semt­
lerinin içinde unutamadığım bir 
yer tutardı.
“Pazartekke, Topkapı, 
Şehremini, Çapa” dörtgenine 
çöreklenen ilk yaşam yıllarım, 
kısa pantolonumun son demle­
rinde alan büyümesine uğra­
mış, Aksaray, Laleli, Fatih, Sa- 
matya, Yedikule, Sümbülefendi 
ve Cerrahpaşa gibi semtler, ço­
cuk yaramazlıklarımın at koş­
turduğu lunapark köşeleri ol­
muştu, adeta.
Yukarda topografya­
sını özetlediğim semt­
ler, tıpkı doğumdan 
sonraki ilk ev olan Pa­
zartekke gibi, hayatı­
mın ilk yılları kahkaha­
sını çınlattığım bir doğa 
kubbe altısı olur, gözle­
rim ve keyfim değişik 
mekanlar isterisine ya­
kalandığı anda soluğu 
Cerrahpaşa’da, alırdım 
hep...
Görüntü ve doğa ör­
tüsü olarak pek bir far­
kı yoktu C errahpa­
şa’nın Pazartekke’den.
Erik, kayısı, incir, çit­
lembik ve ceviz ağaç­
ları, Cerrahpaşa’nın tek 
katlı ahşap mimarisini 
kendisine has yeşilliği 
ve meyva aroması ile 
örter, İstanbul’un çok 
semtlerindeki mistik ve pitoresk 
hava, Cerrahpaşa’ya varıldığın­
da büsbütün bir yoğunluk kaza­
nırdı.
★★★
İrileşmiş tahta kümes gibi 
bahçeli evleri, bir yeşil peyzaja 
dönüşmüş kuyulu bostanları ve 
sanki sundurmasında geziyor­
muş hissini veren samimi tram­
vayları ile Cerrahpaşa, gravür 
fırçalarından düşmüş bir res­
sam tuvaline benziyordu.
Genellikle İstanbul’un orta 
sınıfı ile fakire yakın kesimini 
barındıran semt, ahlakı ve e- 
fendiliği ile bir terbiye enstitüsü 
görüntüsü verir, orta yaşlı am­
caları ve hanımefendileri, so­
kak ev ve ortak yaşama adabı­
nın en çarpıcı örneklerini barın­
dırırlardı, kişiliklerinde...
Semtin öte berisine serpilen 
paşababa ve paşaanne konak­
ları, aristokrat bir yaşamı za­
man tünelinin delhiz karanlığın­
dan alır, pazarı, manavı, bakka­
lı ve kahvehaneleri ile, şimdi 
doğan günlerin ışıklı aksiyonu­
na karıştırırdı.
Dar meydanda bir medrese 
külliyesinden bozma olan ah­
şap halkevi, semtin kültür tiyat­
ro düğün ve nişan gibi sosyal 
faaliyetlerini çekip çevirir, oyna­
yan piyesler halkın görsel ve 
sanatsal açlığını giderir, düğün 
ve nişanlarda durmadan çalan
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akordiyon ise, hem ilk delikanlı 
genç kız danslarının fon müziği 
olur, hem de o zaman İstan­
bul’da başlamış olan tango tir­
yakiliğine çeşitli eserlerle nota 
kırardı.
Her türlü sebzenin ekili oldu­
ğu bostanlar, meyvaların çeşit 
yelpazesini göğün maviliğine 
doğru sallayan konak ve ev 
bahçeleri, gerek semt gerekse 
civardan kopup gelen çocuklar 
için bir iştah çekiciliğine bürü­
nür, “bahçe ve yaramazlar” 
çekirge sürüsü ve konacak pist 
denen arakçılık oyununu, heye­
canları ile sürdürürlerdi gün bo­
yu.
Babası Pötürgeli, kendisi 
Cerrahpaşa doğumlu olan kürt 
bekçi Battal, çocukların böyle 
eylemlerine elindeki kiraz so­
pası ile şiddetli tepkiler gösterir, 
semtteki aşina veletlere karşı 
cezayı yumuşatırken, civar yö­
relerden gelenlere bir “SS su­
bayı” gibi davranırdı.
İkinci dünya savaşı radyo 
haberlerine pek meraklı idi, kürt 
bekçi Battal...
Öğlenleri akrep ve yelkovan 
saatlerin 13.00’lerine oturdu­
ğunda kürt bekçi Battal, hem 
nazi haberlerini dinlemek hem 
tavşan kanı demindeki yorgun­
luk çayını içmek için Sunul- 
lah’ın bahçeli kahvesine demir­
ler, bunu fırsat bilen dış semt­
lerden transferli veledler, üs­
tünde yaprak kalmamacasına, 
tüm meyva ağaçlarını talan e- 
derlerdi.
Yaz en kızgın güneşini Cer­
rahpaşa göğünün tavanına as­
tığında, oyun ve yaramazlık 
zahmeti vücudlarımızı ıslanmış 
dev bir süngere çevirdiğinde, 
damak ve dilimiz ağızımızın bir 
yerlerine yapıştığında, dudakla­
rımızı meydan çeşmesinin zıva­
nasına uzatır, Çukurbostan Bi­
zans ayazmasından gelen buz 
gibi kaynak suyunu kana kana 
içerdik.
Eski OsmanlI paşalarından 
günümüze kadar geldiği varsa­
yılan, ahşap konaklarda öğre­
tim sürdüren Hekim Alipaşa il­
kokulu ve Davutpaşa ortaoku­
lunda paydos zili vurduğunda, 
ana çıkış kapısında henüz baş­
lamamış delikanlılığımızın ha­
yallerini kurar, cümle kapısın­
dan kaldırım ve sokak taşlarına 
teşbih taneleri gibi dökünen kız 
kalabalığı içinden, müstakbel 
flört üstüne ütopik bir seçime 
yönelirdik.
★★★
Artık yavaş yavaş semt kü­
çük arsalarından engin toprak­
lara açılmaya başlayan amatör 
futbolculuk hayallerim, özellikle 
pazar günleri beni Davutpaşa 
Samatya arası Sahakyan saha­
sına götürür, sabahtan alaca 
akşama kadar süren çeşitli 
maçları, hem kale arkasından
seyreder hem de auta giden 
toplarla, kaleciye iade edilen 
vuruşlarla futbolculuk egomu 
tatmin ederdim.
Sahakyan sahasının derbisi 
Pazar akşam üstleri gündeme 
gelir, Ermeni ve Rum karması 
iki takım soluk soluğa bir oyun 
çekişmesi ile, seyredenlere ha­
tırı sayılır bir heyecandan futbol 
kesitleri sunardı.
Yaz olanca mavisi ile denize 
düştüğünde, Cerrahpaşa’nın a- 
ğaçlarla örülü kamelyaya ben- 
ziyen patikalarından geçip, Et­
yemez, Samatya, Yedikule ve 
Narlıkapı sahilinden de­
nize girmek, biz çocuklar 
için vazgeçilmez bir say­
fiye saati olurdu.
Bu koy ve çıkıntılarda 
deniz, kıpırtısız bir çivit 
mavisinin üstünden ka­
yarak kum ve çakıl biri­
kintisi sahile tembel tem­
bel vurur, açıktaki kesim 
Yunusların oynadığı bah­
çe olarak parsellenirken, 
kıyı ile öpüşen şerit, san­
dal şarpi yarış futaları ve 
yüzenlerle birlikte, lüks 
bir otelin pisinli cümbü­
şüne dönerdi.
İri kaya kovuklarından 
çıkardığımız kum midye­
leri ve iskelelerin yosun­
lu kazıklarının arasında 
tuttuğumuz kanal kari­
desleri, terkedilmiş bir te­
nekenin ateşüstü saçın­
da m ükelle f b ir öğlen 
mönüsüne dönüşür, bütün ya­
zı, pasosu “oto stop” olan bir 
bedavacılığın rulmanında dön­
dürürdük.
Akşam, güneşini tek katlı 
ahşap binaların arkasına dü­
şürdüğünde İstanbul’daki ço­
cuk dünyası biter, yorgun argın 
vücutların cebinde şayet baba 
harçlığı kalmışsa, Aksaray biz- 
ler için son gıda durağı olur, ya 
turşucu Ziya’dan içi kıyılmış la­
hana ile doldurulup kereviz sa­
pı ile bağlanmış bir patlıcan 
dolma, yenerek, yada işkem­
beci Vangel’den ince kıyım şir­
denden bir çorba içilerek, mide 
kepengleri indirilirdi.
Giderim arada sırada Cer­
rahpaşa’ya şimdi... 1940’ların 
her şeyini ararım da, hiçbir şe­
yini bulamam. Hayat bir sak­
lambaç olmuştur ki İstanbul’da, 
gizlenen bir daha gelmiyor, ge­
riye...
Cerrahpaşa’nın Çukurbos- 
tan’a bakan yöresinde, payton 
parkı geliyor gözümün önüne 
ve de al yanaklı pomak Mes- 
tan...
Varlıklı Cerrahpaşalılar pa­
zar günleri bu noktadan hare­
ketle hem dinlenmek hem de 
üzüm gereksinimini karşılamak 
için paytona binerek Topkapı 
ve Maltepe’ye gelirlerdi.
O insanlar öldü de, o Malta 
taşlı üstü bülbüllü toprak yola 
ne oldu ki?...
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